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Perusahaan kecil membutuhkan penerapan akuntansi dalam menjalankan 
usahanya. Karena dengan adanya penerapan akuntansi maka pengusaha akan 
mengetahui laba atau rugi dalam menjalankan suatu usaha tersebut. 
Karenahalinilahpenulismelakukanpenelitianterhadapusahakecildenganjudulpenelitian
“ Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Toko Perabotan di Kecamatan Bukit 
Raya”. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
akuntansi yang dilakukan pengusaha toko perabotan apakah sudah dapat 
menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat dalam mengelola usahanya. 
Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. 
Untuk memperoleh data dan bagaimana keterangan yang diperlukan dalam 
penyusunan skripsi, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 
kuisioner. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis penerapan 
akuntansi pada usaha toko perabotan di kecamatan bukit raya makadapat disimpulkan 
bahwa pencatatan yang dilakukan belum sesuai dengan konsep-konsep dasar 
akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman komponen-komponen akuntansi 
yang dilakukan masih bersifat sederhana. 
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